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Editorial
Encara que falten nou anys, l’Acadèmia ja està prepa-
rant la celebració del 150è aniversari de la seva fundació 
(1872). I ho fa amb una perspectiva que vol ser alhora 
integradora i plural. Per això, es pretén que les 80 socie-
tats que actualment la conformen, i creades en diferents 
moments d’aquest període, hi participin amb una anàli-
si en perspectiva sobre quina ha estat la seva trajectòria 
històrica i, idealment, també els reptes del passat, actuals 
i futurs. Així, al llarg de tots els números de la revista a 
partir d’aquest anirem publicant les contribucions de les 
corresponents juntes, amb una seqüència que no podrà 
ser exactament per ordre d’antiguitat però que s’hi acos-
tarà en la mesura del possible. Encetem, doncs, la sèrie 
amb la Societat Catalana de Cardiologia1, la qual compleix 
enguany el 40è aniversari de la seva fundació.
Publiquem també els articles divulgatius del Pla de Sa-
lut de Catalunya (2011-2015), en aquest cas detallant el 
seu segon eix vertebrador al voltant de la transformació 
del model d’atenció.
La Societat d’Infermeria ens fa reflexionar sobre el dol, 
no només el causat per la pèrdua d’una persona estimada 
sinó adoptant una perspectiva més àmplia i integradora. 
També dintre de la mateixa secció de Roda contínua… 
oferim una nova entrega sobre Seguretat del Pacient, que 
detalla un sistema de notificació i gestió d’incidents i un 
segon article sobre Salut i humanisme, el qual defensa la 
necessitat de la formació en prosocialitat.
A Proves i evidències, en Gaietà Permanyer i col·la-
boradors actualitzen el seu article de fa quatre anys sobre 
l’impacte social de la recerca2 aprofundint en la necessitat 
i reptes de la seva avaluació i apuntant quines seran les 
línies bàsiques d’aquesta activitat en els propers anys.
A Sense amnèsia podem conèixer la figura i obra del 
botànic Antoni Palau, i un nou clàssic com ara Steven 
Rose analitzant la biologia i el futur, en la traducció ha-
bitual de J. M. V. Pons i G. Permanyer. A Fent de… hi 
trobem els discursos d’acceptació dels premis Jordi Gol 
i Gurina i Carolina Meléndez d’enguany: Màrius Petit i 
Maria Amenedo, respectivament, que ens acosten els seus 
mèrits com a guardonats.
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